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DIARIO 'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DI! LA GUER·RA.
Circulllr. "Excmo. Sr.: Como consecuenda de dudas
surgidas y consultas formuladas para )a aplicación,
en su día,. de los preceptDs de la real orden circular
de 4 de .febrero del ·presente año (D. O. núm. 28),
y a fin d'e cooservar para estos efectos la validez
de la fecha de antigüedad asignada en los ascenso9,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que, como I
TOVAil
S~[tI6D dllnlanterla
ANTIOÜEDAD
~_ 4··.......,......~~ ••·..... _
-
APTOS pARA ASCENSO
Exan(l. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) se ha servido
L1erlarar apto para el ascenso a alférez de la es-
cala de reserva retribuida del Arma de Infantenta,
cuand(. por antigüedad le oorrespooda, al subolicia!
Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 25 de octubre próximo pasado,
promo..ida por el alférez de Infantería (E. R.), oon
de~tino en el reglmiento Isabel la Católica número
54, D. Enl'ique Navarro G6mez, en súplica de que se·
le conceda en su actual empleo la alltigüedad de 29
de septiembre de 1918; oonsideran<iQ que el recu-
rrente ,ascendió al empleo que solicita, con arreglo a
loo preceptos de la real orden circular de 17 de
mnzo y real decreto de 10 de mayo últimos (D. Q. n6-
meros 62 y 106) Y que la real orden circular de
1S de marzo (D. Q. núm. 62) en que se apoya la
petici6n, no tiene aplicación en el caso p'resente, por
raz6n d'e empleo del solicitante, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar lo solicitado por el recu-.,
rrente, por carecer de derecho a ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos lIAos•
M.adrid 18 de noviembre de 19 19.
TovAJI.
Señor Capitán general de la octava región.
SClÍor...
aclaración a la soberana disposición citada, se entienda
que los jefes y oficiales ascemJidos a sus respectivo!!
empleos oon antigüedad anterior a la promulgaci6n
de la ley de 29 de junio del año próximo pasado
l. (C. L. núm. 169), se les considere para la declaréV
ci6n de aptitud para el ascenso al empleo inmediato
como comprendidos en cl reglamento de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 135).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 19 de noviembre de 1919.
\
BUROOS V MAZO
•••
APTOS PARA ASCENSO
PARTE OfICIAL
Ministerio de la 6oberaati6a.
REALES ORDENES
Sdior Gobernador de l. provincia de •••
(De la aac~t.)
El Ministerio de la Guerra se ha dirigido I ute de la Go-
btrnaci6n interesando que por los ~yuntamicntos y dhuta-
ciones prov¡' ci"le~, de acuerdo con 108 goberna(lOrU y coman-
d.lntc8 mlhtare~, se (:ltudien Jas soluciones que f¡cilih:n d alo· "
¡"lIliento de las lIuarnicionts ell las respctliv.s l. ,calidad s.
Dicha exlitadon lle funda tn una comunicaci6n dtl Capitán ,
geller..1 de la sexta regióll, en que expone las dificultad. s 1
que en Bt'ba<" Burgos y otras poblaciones rxislrn para que .
los ¡tfes, oficiales y sus famili<ls encuentren lIl· ¡amiento, no 1
sólo por la care! tfa enorme de las hdbitaciones, sino por la ca-
rencia de tllu, que crea una situación econÓ·mica de grélvl"dad.
Siendo un hecho indud~ble lo txpruado y no pudié"d:>se
dudar de que la estancia de las guarniciones produce ventajas ¡
de diferentes Órdl"lIfS, e· te Ministerio se cae en el caso de llC-
ce,jer a lo inter. sado por el N.inisterio de la Guerra, y en vir- .
tud de ello,
S. M. el Rey (q. D. g) se ha servido disponer que por
V. S. se encarezca a esa Diputación yayurrtamier,los procureA
so!t;cionar en la forma más convenient,. la situaciÓn a que se
rdiere el Mi',isterio d< la Guerra, pOOléndCJsc p'e acuerdo con
la" autoridade5 militares.
De real olden lo «ligo a V. S. parl su conocimiento y efcct<'s.
Dios Ii!uarde a V. S. muchos años. Madrid 17 de noviembre
de 1919.
© Ministerio de Defensa
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del reeimiento de Iníanterla Zamora núm, 8, don
Julio Gue-..Iea Lozano, como comprendido en el pá-
rrafo segundo del apartado i) de la base 8. -, epígrafe
cClase!; de tropa~ de la ley de 29 de juniv del año
;>róxim<> pasado (D. O. núm. 145) y reunir las demás
CIOndiciones exigidas al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6es.
Madrid 18 de noviembre de 1919. .
TOVAJl
Sei'iof' Cap-,tán ¡eneral de la octava re¡ióo. ,
CLASIFI CACIONES
,Exano. Sr.: Vista la instllDcia que V. ~. cursó
a este Ministerio ron su escrito de '5 de octubre pI'.
ximo pasado, promovida ~r el a\férez de Infante-
rla (E. R.', pon destino en el regimiento .rag6n nú-
mero 21, D. Luis Lacueva Contel, en stíplica de que
se rectifique el puesto que ocupa en la escala de su
clase ;. y teniendo en cuenta que el interesado nq pasó
la revista de marzo de "910 pgr hallarse entOlloes en
sítuaci6n de reserva activa, el Rey (q. D. g'.) se
ha servido desestimar la petición del reeu.-ente, por
carecer de derecho a 10 que solici(a. " '
De real orden 10 digo a V. E. para: su conocimiento
y demás efectot. Dío. guarde a V. E. muchos aftos.
Ma4rid 18 de noviembre de '919. ,
TOVAIt
Señor Capitán general de la quinta región.
INSTRUCC:ION D¡:' T,lRO
9lrculor. Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
Jo anformado por el EI'ado Mayor Central del Ejército ha te-
Dido a bkn dliponer lo si¡uiente: '
1.· Aprobar y declarar re¡lamentarias las Instrucciones
para los ejercicios de tiro con granad.. de mano, redactadas
J)!>r la tercera Sección de la Escuela Central de Tiro del Ejér-
ato.
2.- Que por el Depósito de la Guerra se proceda J )a ti-
rada de ~.OOO ejemplares y se encargue de su distribución a
los Cuerpo. y Centro! que los necesiten, al precio de O2) pe-
. letas ejemplar, reintegrtndose dicho DepÓSito de la Guerra
del importe total de la tirad. con el producto que se obtenga
de su venta.
3.· Que los Cuerpos del Arma procedan a la instrucción'
con granadas de mano, suspendida por rtal orden de 8 de ju-
1~ode.1918 (D. O. núm. 153), con las drclaradas reglamenta-
na. por ras) orden de 11 de mayo del mismo año (U. O. nú-
mero 107), moddo número 2, las cuales tienen a 'IU cargo o
en dtpósito en ). s parques de Artillería.
4.0 Hasta que otra cosa se resuelva, la conducci6n de las
mencionadas grilnadas de los parquC5 a los cuerpos, y una vez
en éstos a los lugares en donde hayan de realizarse las prActicas
.de Ianzamie'lto, se efectuarin ,en los carros de municiones O
a lomo utilizalldo los empaques Carnilio, y para el trans-
porte por los individuos en 101 ejercicios de Uro de combate,
pueden utilizarse provisionalmen.c Jos actuales ~cos-bolsa:
Es al propio tiempo la voluntad de S. M.. que se: manifies-
te a la tercera sección de la Escuela Central de tiro del t'.jér-
~to .Ia sat.isfacción con que ha visto el celo, laboriosidad c
mtdIgenQa demostrados en ti excdente trabajo por la mis-
ma realizado. '
De real orden lo digo • V. E. para su c:onocimimto y de-
mis dectos. DiOl ¡uarde. V. E. muchos dos. Madrid 19 de
moviemltre de 1919.
Tovü
Sdlor ••
--
© Ministerio de Defensa
LICENCIAS
€xcmo. Sr.: Vista la instancia que y. E. cursó
a este Ministerio en 30 del mes próximo pasado,
p'romovida por el capitán de Infanterla, con destino
en el regimiento Vergara núm. 57, D. Eduardo Ruiz
Ramírez y det certificado de reconocimiento facul-
tativo que a la misma acompaña, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien concederle seis meses de
licencia ,por enfermo para la Habana y Santiago de
Cuba, con arreglo a los artlculos 45, 46 Y 47 de lal
instrucciones aprobadas por real orden de 5 de junio
de ,1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo di~o a V. E. par~ su conocimiento
y dero"s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 18 de noviembre de 29 '9.
Se60r Capitán general de la ,cuarta regi6n. ,
Sefior Interventor civil de Gue..a y Marina '1 del
,protectorado en Marruecos.
•••
Seccl6n de CalJallerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia prom.,vid~ por el teniente
de la escala de rtServa gratuita de C~ballerf¡ O, Migud Tacón
Calderón, Duque de la Unión de Cuba, tn súplica de qu~ se
le autorice para efectuar prActicas de su elT1pl~o en el regi-
miento Húsares de P.~vla, 20.0 del arma expresada, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acc, der a la pttici6n del recu-
rrente en las condiciones siguientes:
1.& El tiempo mfnimo que ha de permanecer en filas serA
el de tres m, ses,
2.· Durante el periodo dI" permantncia en el cit,¡do cuer-
po no devengarA sueldo, gratificaciólI ni elllolumento 1I1guno;
en la intdi¡¡elt' ia de que no hJ de servir tampoco aquélla en
nin~ul1a ocasi6n posterior, para reclamación de cantl\l"des por
nin~ún cC?n~ept(), I'i aun por ~ast~s que el rc.ferido ofi.dal, en
el cumpbmlento. de sus (Jblt~¡¡clones, se Vlele preC1:l8do a
hacer.
3.& Practicará los servicios de armas corresl'ondientes a
su empleo, eximi~ndosele de todo cargo o serviciO' de respon-
sabilidad administrativa, mAs est~ndo sui~to a los que le co-
rrespondan por turno d.1 servicio económico.
4,· El citado regimiento le facilitará caballo para las expre-
sadas pIácticas.
De real orden 10 digo IV. E. para su conocimiento 'f demb.
dedos. Dios gl1;lfde a V. E. muchos años. Madnd 19 de
noviembre de 1919.
Tovu.
Seftor Capitán general de la primera región.
. .
-Exc~o Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disp~er (!!!e el soldado del séptimo regimiento de
Artillería lig-era de campaña, Vi::ente Masip Badenes,
pase uest¡¡:ldo con la categorla de herrador de ter-
cera, al Le .Cazadores· de los Castillejos, 18.11 de
Cl:ballcrla, ¡J0r haber sido elegido para ocupar va-
cante de la re[erida clase, por la' Junta técnica del
último d·t Juj citados regimientos.
De real orJcn lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efC\:tos. Dios guarde a V. E. muchos al1Os.
Madrid ·r8 de noviembre de '919.
TovAlt
Sei\ores Capitanes generales de la cuarta y quinta
regiono_
Seftor Intervrntor civil de Guerra ., Marina ., del.
Protedoraec en Marruecos.
...
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SUELDOS. HABE1U!.S Y. GRATIFICACIONES
Excmo.. Sr. ~ Vista .la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 3 ·del mes actual, promovida pOr
el capitán de Caballerla. (E. R.), D. Antoni? .San-
tiago Cespedosa, oon desttno en ~I ?:tavo regimiento
de reserva de dicha Arma, en suph::a de que se le
conceda gratificación .de mando,. t;1 Rey (9' D. g.)
se ha servido desestimar la petición del ¡nteresado
por no estar comprendido en la real orden de 20 de
diciembre de 1918 (D. O. núm, 288).
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y dernis efectOs. Dios guaide a V. E. muchos a.6as.
Madrid 18 de noviembre de 19 19. .
Tov4Jt
Seoor Capiún general de la octava relJión.
•••
SICCIII de Irtlllerta
AJUSTADO,RES
Excma. Sr.:· En vista del contrato definitivo ce-·
lebrada entre la Junta económica de la Comandancia
de Artillería de Tenerife y el obrero provisional don
Modesto Rubio Ramirez, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar a dicho individuo aju3tador-carpintero
de Artiltería para la expresada Comandancia, asig-
nándole en el empleo que se le confiere la, anti-
güedad de 26 de agosto tíltimo, fecha en que terminó
fos tres meses de prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conociriíiehto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de noviembre de 1919.
Tovo
Sei'lor Capitán general de Canaria..
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
ASC..ENS05
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. :E. cursó
a este Ministe~io con escrito fecha 23 de sept:embre
último, promovida por el maestro armero de tercera
clase, con destino en la Comandancia de Artillería
de Mallorca, D. Germán. Sierra Jiménez, en súpli<::a
de que se le conceda el ascenso ala categoría de
segunda el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, asignándole en su
nuevo empleo la antigüed,ad de 1.0 del mes actual,
fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 18 de noviembre de 1919.
TOVAR
Seftor upitán general de Baleares.
SeliOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ~. curs6
a este M:nisterio con es:rito fecha 8 de octubre pr6-
! ximo pasado, promovida por el maestro armero de
segunda clase, con destino en el regimietto de In-
"nterla Isabel 11 núm. 32, D. Jo~ Alvarez Eche-
vestre, ea súplica de que se le coaceda el ascenso
© Ministerio de Defensa
a la categoria de primera. el ]tey ~. o. r') ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por e ree.-
rrente, asignándole en su nueVi> empleo b antigüedad
de 1. 11 del mes actual, fecha en que cumplió las COD-
diciones reglamentarías. .
De real orden IQ digo a V. E. para IU conocimient4
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &601.
Madrid 18 de noviembre de 1919.
TO'IO
$efior Capitán general de la I~ptima reeióa.
Setk>r Interventor civil de Guerra 1 Mariaa 1 4cl
,Protectorado en Marruecos.
-
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teai_ a ~iell
~isponer que' el herrador del re«imiea~ <?-zadDrec
de VilJarrobledo, 23.11 de CabalJerla, Cindldo Cruz
Rodrlguez, pase a'prestar. sus serviciol, como he-
rrador contratado, al segundo regimiento de Arti-
Heria pesada, ea virtud ,de haber sido el~ido poi'
la Junta económica de este Cuerpo para ocuw-r dicha
plaza. .
De 'real orden lo digo a v; E. para su oonocimiento
y demb efecto9. Dios guarde a ~. E. mucha. aftOt.
Madrid 18 de noviembre de 1919. I
:fovü
Setk>r eapitin general de la primer. re¡i6a.
SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina y tlel
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ten1do a bien
disponer que el herrador -del regimiento Dragones
de Numancia, 11.° de Caballerla, Santiago Macho Fer-
nández, pase. a prestar sus servicios, como herrador
contratado, al segundo regimiento. de Artillería pe-
sada, en virtud de haber sido elegido por la Junt~
económica de este Cuerpo para ocupar dicha plaza.
. De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de noviembre de 1919. '
Tova I
. Setlores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del
'Protectorado en Marruecos.
MATERIAI; DE ARTILLERIA
CirCllÚU. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. f.), en vista
de lo informado por la Junta facultativa de Artille-
ría, se ha servido disponer lo siguiente:
1. 11 Se declara. reglamentaria, con car'cter provi-
sional, la escalera~bservatorio para baterías de cam~
palia presentada p'or la casa oonstruetora' cEdmundo
y Jos~ Metzgeu, y reformada por la Comi.ión de
e"Periencias, proyectos y comprobaci6n del m:.terial
de guerra, con la denominación cEscalera-observa-'
torio, modelo 1919, para uso de las baterías-.
2. 0 El número de escaleras de que deber' dotarse
a carla uno de los regimientos de Artillería ligera.
pesada y de posición, asf oomo a Jos fTupOs y bate-
rfas independientes, seri el de una escalera-obser-
vatorio 'por batería y una por grupp, principiando
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por dotarse de una de ellas a Calda uno de los gru-
pos activos del Arma.
. 3.~ Provisionalmente se empleará como avantrén
• teglamentario de la escaler~b9Uvatorio el annón
del material de cam~ña de 7,5 cmS., modelo 1906.
4.11' En la «Colección Legislativa» se publicará la'
descrip'ción de la escalera-observatorio, redactada por
la Comisión de experiencias, y en la colección de
láminas del Material de Artillería los planos que
a :ella se refieren.
5.o PQr la pri~ra Sección de la Escueta Cen-
tral de Tiro del Ejército se procederá a introducir
en las reglas de tiro reglamentarias las modifica-
ciones que aconseje el empleo en la observación del
tiro con la escala-observatorio.
De real orden lo digo a y. E. para. SI! conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
MadIid 18 de noviembre de 1919.
TOVAR
SeMr...
SUELDOS. HABERES ,Y. GRATlElOA.CI0NBS
Excmo. Sr.~· Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fccha Í2 de mayo úl-
timo, prQmovida por el maestro armero de tercera
clase, con destino en el regimiento de Infantería Cons-
titución núm. 29, D. Eduard() Menéndez Izquierdo,
en súplica de que se le siga abonando ello por 100
del sueldo de 1.500 pesetas que percibfa con an-
terioridad a la ley de 29 de junio de 1918, y que
dejó de rcclamársele desde 1.0 de enero del año
actual, el Rey (q. D. g.), de .acuerdo con lo infor-
mado poI' la Intervención civil de Guerra y Marina
y del Pr~tectorado en Marruecos, ha tenido a bien
acceder a. lo solicitado por el recurrente, por hailarse
comprendido en la real orden de zz de septiembre
61timo (C. L. núm. 357).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de noviembre de 1919. .
T'OY4R
S~or Capitán general de la sexta región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
ExClllO. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio ron escrito fecha 4 de marzo del año
actual, promovida por el herrador de segund~ clase,
oontratado, con destino en el 12. Q regimiento de 'Ar-
tillerlil ligera, Geracdo Jiméne'Z Garda, en súplica
de que se le conceda abooo del 10 por ioo sobre
.IU sueldo durante el tiempo que prest6 servici~
en el tabor de Policia de Alc:ázarquivir y Fuerzas
indigenas de Laraclté núm. 4; teniendo en cuenta
que la bonificación del 10 por 100 concedida por
real orden· de 23 de abril de 1917 (D. O. núm. 92)
al personal contrataoo que presta servicios e? troP."lS
de Policia y grupos de Regulares es posreTIOI' a' la
fecha en que el citado individuo los prestó en cuer-
pos de esta clase, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado ¡hr la Intervel1éión civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado eo Marruecos, s,e
ha servido desestimar la petición del recurrente, por
carecer de derecho a 1.0 que solicita.
De real orden lo digo a V. E. p~a SU conocimiento
© Ministerio de Defensa
y <lemis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de noviembre de 1919•
TOVAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señ"r Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.,
••
SecCl6n de Ingenieros'
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Codorme a lo solicitado por el capitán de
Ingenieros D. Miguel Morlan Labarra, con dl:stino en el se-
gundo regimiento de ferrocarrües, el Rey (q. D. g) se ha ser-
vido concederle el pase a supurJumenuio sin ~uddo en las
condiciones que determina el real di:creto de 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 3ó~), quedanl10 adscripto a la Capitanía
gentral de esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V; E. muchos año&. Madrid 18
de noviembre de 1919.
TOVAll
Seftor Capitán gelleral de la primera región.
Sei'lor lnttrventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
MAnuecos.
•••
Settl6n de Sanidad tUntar
CONDECORACIONES
EJCcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coman-
dal;te de la Guardia Civil, con destin.· en 1.. Sl'cci6n y r 'irec-
ción de Crla C&baJldr y Rrmonta, O. fernilndo Villero Barra·
gán, en súplica de que se le autorice p.. ra usar sobre el uni-
forme la medalla de oro de la Croz Roja Esp..ñ..la, y acredi-
tando hallarse en pO!>fSión de la mi~ma, el R y (q D. g ), en
vista de lo informado por la A,.mbl, a ::'up' cma de iJích.. Aso-
ciación, ha tenido a bie'1 acceder a lo ~olicitado !-lor el recu-
rrente, con arrelllo a lo dispue~to en lA prescripción 4 • de la
real orden de 26 de seJ:til:mb, e de 1899 (e. L. núm. 183).
De real orden lo di¡¡o a V. E. para sU conUClmlento y de-
mb efectos. Diol Kuarde a V. E. muchos alIOs. Madrid 19
de noviembre de 1919.
Tova
Señor Substcrctario de este Ministerio.
•••
Seccl6a de Jastlcla , Asuntos uenerales
•
LlOENClAS
E,cmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te--
niente auditor de tercera D. Domingo María Carles-
Tolrá y CoII, con destino en la Fiscalfa de esa re-
gión, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
seis meses de licencia para evacuar asuntos propios
en diversas poblaciones de Fran::ia e Inglaterra, con
arreglo al artfculo 64 de la real orden circular de
S de julio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1919.
TovAJI.
Seoor Capitán general de la cuarta región.
-
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vish del escritn de V. E. de 30 de r'ctubt'e
pr6ximo pasado, dando cuenta de baber concedido el uso de •
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la medalla militar l1e Marruecos, con ti pasador de . Larache.,
creada por n:al de nto de 29 de junio de 1916 (C. L nú-
mero B2), al comandante de Artil'ería D. José Sállchc:z Ou:-
tiérrc:z. el Rey(q. O. ~.) ha tenido a bien aprobar la determi-
nación d~ V. E. por ~justarse a los precept- s de la real orden
circular de 18 de agrsto 6Itim" (C. L. nú'11. ~)'.
De rea: ordl'n lo dll()- a V. E. para !lU cor.~nrl1lento y. de·
mb efectos. Dios j{uarde I V. E. muchos anos. Madnd 19
de noviembrr. lle 11119.
TOVAIl
Seilor Capitán general de la s~ptima región.
VESTUARIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió a este Ministerio en 18 de diciembre del año
último, interesando que, en virtud de que en la. casi
totalidad de las guarniciones dc"ese archipiélago se
usa ~I tra.je kr.ki durante todo el año, se dote a la
tropa donde aquello tiene efecto de un uniforme más
de esta clase que el señalado por la real.orden cir-
cular de 9 del referid!? mes de diciembre (D. O. nú-
mero 2 i 9), que reemplace al de paño, que en tal
caso dejaría de, usarse; teniendo en cuenta que es-
tas últimas citadas prendas no se usan en ningún
tiempo, a excepción de La Laguna, donde tiefle su
residencia el· grupo de montatla afecto a las tropas
de Artil\erfa de Terieri,fe, debido a las especiales
condiciones climatológicas de esta JocaHdad, el Rey
(q. D. g.) se ha servido facuItar a V. E. para que
autorice a los cuerpos de ese archipi~lago que ¡estime
cornveniente y no usen el uniforme de pafto, faci-
liten a su tropa un traje kaki además de cuantos se
le entre~a en virtu:l de la real orden die' 9 de diciem-
brecitacJ.a, sin que por ello pueda formularse recla-
mación alguna de superdevengo por el conceP,to de
'vestuario.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de' noviembre de 1919.
TOVA~
Setlor Capitán general de Canarias.
•. e.
Sp.cclfih d~ ,"stnletIOn, ReclDtamleatc
, CUerDaS diversos
DESTI.NOS
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente a
la Metrópoli el sargento de la Guardia Civil Benito
Ht:rnández Ais, que prestaba sus servicios en la Guar-
dia Colonial del Golfo de Guinea, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que el expresado sar-
~entO cause alta en conce~o dt ~regado en la
Comandaflcia de su procedencl\, a partir de l.o del
mes actual, debiendo dársele destino de plantilla en
la primera vacante que ocurra, sirviéndose V. E.
proponer a este Ministerio un cabo que haya de
cubrir la Vacante que resulta en la mencionada Guar-
dia Colonial. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D~os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1919.
TOVAR
•Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán geñeral ~e Canarias e Interventor
civil de Guerra y Marina y del <Protectorado en
Marruecos.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
CircuÚ1r. Excmo. Sr.: En vista de un e~crito del
Capitán general de la octava región, fecha 21 tle
mayo último, consultando si la real orden circular
de 31 de marzo anterior (D. O. núm. 74) ha de apli-
carse a los individuos del reemplazo de 1918 ingre-
sa:los en filas en el áctual, el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que los preceptos de la mencionada:
disposición se apliquen a todos los individuos del
referido reemplazo, incorporados en el pre9Cnte año,
que se encuentren en -las con:liciones que en la mis-
ma se indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de noviembre ae 1919.
TOVAR
Set1or•••
SUELDOS, HABERES Y GRA.TIFICACIONES
CírCIÚlU'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido conceder a los oficiales de la Guardia. Ci-
vil comprendidos en la siguiente rehción, que prin-
cipia con el teniente (E. R.) D. Mariano Ipiéns AI-
mudévar y tennina con el de igual empleo D. Pedro
Casterad Gavfn. la gratificación de efectividad d,
500 pesetas anuales. por llenar los requisitos, en
cuanto a tiempo de servicio, que detennina el apar-
tado b) de la base 11.' de la ley de 29 de junio
del atlo próximo pasado (C. L. núm. 169), debiendo
abonárseles a partir de las fechas que a cada uno
se te setlala. .
De real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a \l. E. mucho. aftol.
Madrid 18 de noviembre de 1919.
• TOVAR
Seftor•••
, "eaba.n que ha 4.
empenr el'bollo
Empleoa ROnRES
. Dia 11M AAo
-
Tente. (E. R.) D. Mariano~ns Almudhar 1 sepltre 1918
. , • Olbino a R6a •.••..
Alfú rd) • kesúll Mora¡a Oviedo ••• I enero. 1919
eces 1 .,.. ufino Pemández Brefla . 1 junio. 1919
• Anie\ M~ndez Pem4bdez. 1 ~gosto 1919
T t rd l l'!", Lupililu O,........¡en es. I • • ~ ~ Eiró Hemández •..•
• ulio Alejo BIlIsco .•.•• '.• 1 sepbre 1919
AIfú,,,, ruLl!' M",ud U,t,RUd~U..
• Maximilial'lo Inés icote¡·....."~rrmdo "ro.t
Tentes. (id.). • Emd~~o•.~~?~.~ez..z.a.I~ .
1 ocbre. 1919
• \ • Plácido Martfnez Pranco .
A\f~rece!l (id.), • {?aquin Lozano Mañoes ••
• fctor Carrasco Ouda •.
T t rd ) ~ • Lorenzo Otero Oarrido •. ( 1 nobre. 1919en es. 1 • • • Pedro Casterad Gavin •.•
I . I
Madrid 18 de noYiembre de 1919.-Tovar;
Cire.. ExaDO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder a los oficiales de la Guardia Ci-
vil comprendidos en la siguiente relación, que pria-
20 de lIOYiembre de 191Q O. O. nÍlm. 261'; I
cipia con el teniente (E. R.) D. Adriano Rodriguez
Ben(tez y termina con el de igual empleo D. Fran-
dsco Delgado Hidal~o, la gratificación de efectividad
de 500 pesetas anuales, por hallarse comprendidos
en el aputado b) de la base Il.a de la ley de 29
de junio del af¡o próximo pasado (C. L. núm. 169),
abonándGseles a .partir de las fechas que a cada uno
le le seAala.
De real orde- lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ¡. de JIOviembre de 1919.
TevAJ!.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1919.
TovAR.
Señores Capitanes generales de la primera. quinta
y séptima regiones, de Baleares y Canarias y Co-
mandantes generales de Ceuta, Melilla y Larache.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Direclores de las Fá-
brkas militares de Subsistencias de Zaragoza, Va-
lladolid y Peñaflor. .
R~14ci6n qu • e/ti!
Fábrica mt1ltar de
lublhk'nclu de
~ lCI&ablec1mlentoe
.Zarago· Valla. I'da.
1" 40114 SorQI. mi QI. mi. Qa. mi.
-- --
t.•..... , Parque I"t,' de B.dajo& •. • • 3005 • Ildem ido, de Zaragoza .. , •• 2.200 • •
• • ••••• jn~pósito de Caatellón ..• 200 • •
• lParque lnt. VAlladolid .. • 200 •7· •••••. Depósito de Segovia ..•.. • 200 •B 1 iParque Palma del\lallorca. .00 • •
• eares. ldem id. Mahc'tn .. . .... 200 • •Ca .Iclem id.Sta. Cruz Tenerife • 100 .00
nanas. ¡Idem id. Las raln'as ••••. • • .00
rdem id. Metilla .......... 600 2·3°0 •• 100
Arriea ••• ld~m id. Ceu\a ..•• , ••••• • 800 1.200
Idem id. Laracbe .••••••• 300 1·3°0 2·400
I
Madrid 18 de noviembre de 1919.-Tovar.
•••
..
Sc60r..•
MMrflI J' •••v1embre de 1919.-T.....
¡
Fecha en que ba 4e
elllpea&f el al!ODO
DIa KM Á~o
-----,----------- '\ --- --
Tente. (~R)ID.AdrianoRodrfguezBenftez 1 dicbre. 1918
Otro (id.) .••• Jus~ P~rez Torlu ....•.•1 1 al.zo. 1919
Teniente. . .. • Joaquln Jimt'nez vúquez~
Otro (l!. Ro). • Avelino Arés Ricoy ..... 1 julio •• 1919.
Teniente. . •. • Luis Adarves Serralta .••.
Otro (E. R). • Enrique- Pondano Medel'l
Teniente. ••• • Anllel Plores Conde..••.
Otro....... • Jos~ del Valle Marijuin .•
Otro.. •• • •• • Francisco Del¡ado Hld~l-
1°···········.······
. . I
le.
IIllDdeada GIDllat "lIhar
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por las fábricas militares de subsis-
tencias ~xpresadas en la reléiCión que se inserta a
continuación, se efectúen ras remesas de harina 'en
las eantidadoe y a los establecimientos d'e Inten-
dencia que también se detallan, con objeto de cu-
brir las atenciones d~l servicio y repuestos regla,.
m«;ntarios; debiendo afectar a los capitulos 7.0 y 5.0,
.rtlculo 1.-, e Subsistenciasa , de las Secciones 4. 1 y
12." d.t presupuesto vigente los gastos que se ori·
¡inen por ro.secuencia de estas remesas, según se
refieraa a l. Pepfnsula, Baleares y Canarias o a
las plazas d~ .urica.
•• real enletI .. di~Q a V. E. par. su COIIOCimieato'
tecC1Ga di Illtl"eOCfOn
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el sargento del re·
gimiento de I"fanteria Ceriñola núm. 4:1, Manuel Arca
Palomo, en súplica de mayor anti~üedad en el pri-
mer período de reenganche, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar su petición, por carecer de
derecho a lo que solicita, toda vez que la primera re-
I vista de comisario que pasó en el empleo de sar-
. gento fut1 la de 1.0 de julio del presente año. y hasta
entonces no puC{]e empezar el disfrute de las se.
senta mensualidades que componen el per~odo de re-
enganche, según dispone el artículo 84 del reglamento
de revistas. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientG
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. mnchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1919.
TOVAa
SeftQr Comandante gene¡tde Melilla.
© Ministerio de Defensa
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;:1
RBLACIÓN nominal de lo! suboficiales, brieada& y sargentos en activo y liunciados de todas claus qw han sido significados para los destinos que se expresan, por haber resullado ~(lOn mayores m~ritos entre los concursantes, con arreglo a la lty de JO de julio de /885, reglamento de /0 de octubre del mismo allo para su aplicación, y demds dispOSl- ~
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Ayuntamiento do Puerlollano ~Ciu- e G - re ¡CabO de guardias 1.460 Su ento lproce~ente » Adolfo S~lance Pintado ••.. :19 7- 1-20 4-7-0 2 91 dad Real) ••••••.••.•••••••••• '•• • • l. K· municipales ... K • de acuvo •
l' .. fGUardla municipal 1::I77'5~ l'• Idem ••••. II 11 ••••••••••••••• II " Idem • • • • • •• IdelD...... • ••• ~ 1.277.50idem ••.•••••••. 1·:177.5aldem •., ••••••••••.• 1, •••• • ••••••• Idem .••••. ICabo de serenos. 1.lg/J,35,
Sereno municipal. 1.186,35 De • rt
Idem·•••.••••••. 1.186.25 sle os.
4 ldcm ••••.••.•.••••••••••••••••• Idem .: •••• Idem ••.••••••.. "86,,,\ .
• Idem ••••••••••• 1.186.35
Idem ••••••••••. 1.186,:15
5 Idem ••.•••••.•.•.•••••••••.•.•.• ldem ..•.••• Algllacil municipal I.I'~ I• Audiencia provincial de Huelva .•.• Idem 2.- id •• Ahtu;<cil. ....... 1.250 ISargento •• Licenciado .. t Teodoro López Marcos •••• 33 13-5-4 6-0-29
7 Ayuntamiento de Alcira.-Valencia. Idem 3.-id •. Oficial 2.° de Se-
cretaria ••••••• 1.500
• lde:a ••••• l •••• ' •••••••• l •••••••• Idem ..•.••. Idem 3.° de id. •• 1.250
ruxmar de idem. 1.000
.
, Idem t ••••••••••••••••••• '" " .... l.aetA ••'. • • •• ldem •.••••••.•• 1.000
, Idem •.•••.•.••• 1.000
10 (dem. I I , •••••••••••••••••••••••• Idom •.••..• Mecanógrafo •.••. 1.000
11 Idem ••••••••••••.•.••..••• ~ •... Idem ••, ••• Ofidaldearbitrios
de Contaducla • l.z5° Desiertos._
U Idem •••••• : ••.•.•..•.••••••••••• Idem ••.• ·••• Oficial de Conta-
duría ••••••••• 1.000 I
'3 Idem .••••••••.•.•••••••.•••••••,. Idem ••••••• Auxiliar del Ar-
o
chivo ••••••.• 1.000
'.
ldem •••••••••••••••••••••••••••• Idem ••.•••• Inspector del ma-
tadero •..•••• 1.250
Idem de E1da.-AUcante •••••••••. Idem••••.•• Olidal
mayor de trocedente F~lix LoJano González•••.. 27 7-2-0 5-0-0 S!.
'5 SecretarIa. •..•. 1.750 ISargento.. de activo.. »
-
16 Idem ••.••-1 •••••••••••••••••••••• ldem .•••••• Idero 2.0 de id .•• 1.200
1'7 Idem •••••••••••.•••••.•••••••.•• Idem ••••••. ldem 3'- de id .• ,. 1.000
"
ldem •••••••••••••••••••••.•••••• Idem •••••.• Inspector de Se-
¡uridad ....... I.ICO Desiertos.
"
Idem de V~lel Rubio.-Almerla •••• IdetA •••.•.• Idero jefe de la I IGuardia tAuni- .
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·2,1-11 •
6-0-0 1-1\-1011
6-0-0 3-6-6 1
3-1- 0 I •6-0-0 4-3- 10 " I
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6- o-o 13-5-0
4-11-12 •
2-11-3 »
6-0-0 1"7- r42-6-2 ¡ •
1-7-'4. 11
2-11-.::; •
3-8- 1 •
6-0-0 4-3-12
3-0-0 •
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CONDICIONES 11
n.vl'<' I~
....1110 a.
NOJUl1l.B8
Aaoa DB Call,afA.
• IEU)ORiO Fernández Diez. " 56
• Jos~ RlII& Hernán 'Iez ...... 33
» José Rey Leirado •..•...•. 36
» Juan Sánchez Garda .•••.• I 37
• Jos~ Lorenzo Gómez ••...• 53
» Joaqutn Formoso Rivera. ' . 49
·-
Emilio Sauto Aku ••.•.••. 47
• Benito Salgado SAlgado.. • ~8
» ro"' Rod<l,u"Rod"eu,,-. 4;
» Gabino López Torinos •• ' . 35
• Anrll é!' Barrio Aguado ••... 51
• JeróDlmO Pdstor Aparicio. 36
• Roque MarHn SAnch,z •••. '1 54
• Atana!4io Bravo Riaza •••• 51
• Pedro Montes Alon!lo . •• . 45
• Lu" !lon"'''' Ob" ---- -1 35
• Mariaoo Garda Luda ••••. 4
2
• IBernardino Alvarez GODzález So
• Iros~ Martln Aranda ••••••. 27 ¡10-8-0 15-6-0
» Celestino Sagra Moreno •.. 35 ,12-1-19 S·2-JI)
» I Francisco MoralesFernándu 25 7-3- 11 15-0-0
• Onofre VaIldec~bresAlonso 34
'-...0 1'-'-'• Juan Carr.feo Rey ••.•••. 36 1-11-'7 •
» ElDeterio Saiz Sainz. . . .. . 46 6-1-3 3-4-12
» Fernando S.. DJuao Izquierdo 43 3-6- 0 •
• Vicente MayordolDo Marti·
ne: .•••••••.••...••••. 36 1-6-22 •
» Bonifacio Barceló f'rinquls. .... 4.0-17 •
• Andrés Rodrf¡uez Esteban. 31 3'0-0 •
• Miguel Marcos Tom~s •.•. ' 33 14·6-li »
•
J(\~é Paracanla Periquet ••. 48 6-0-0 4-3-6
• Juan Roig Trilla ...•.•.•.. 31 1'-8--" ,-o-o
» Francisco Gispt'rt Ros ••... 53 1-10-6 •
• Juan Piqueras Ruano. . .. 41
6-0-0 .-3-10
• Jacobo Sotens Morgado ..• 57 6-0-0 3-9-3
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Proeedencla
•
•
Licenciado
ldem •.•••..
Licenciado •.
•
»
•
0L.lD8
500 ¡Soldado. I •
uS Sargento •• Ucenciado ••
500 ¡Sargento •.
2,0 Solda.do .••
18-;,So Otrp .••.••
300 Cabo •••••
'25 [)~ierto.
125 Soldado ••.
125 Cabo•••••.
250 Sargento ••
2$0 Otro••.••.
Sar¡ento... Activo .•••••
Brig.da .•• Licenciado' ••
Sargento •• Procedente
de activO.
]12,50 Desierto.
365 Sargento. Licenciado ••
456,25 Dbo...... •
125 Sargento. 'ILicenciadO •.
250 Soldado. • . »
250 Cabo...... »
150 Otro...... •
18;,So Soldado. • • »
500 Otro•.•. :. »
3 12,50 Sargento •• Licenciado •.
365 Otro...... Activo .......
125 Cabo..... •
625 Sargento •• Licenciado ••
6JS Otro ...... Idem .......
250 tDesiertos;
350
750 Sargento •. /licenciadO ..
812,50 Soldado... »
400 Cabo...... •
2S0 Desierto.
6J5 Cabo...... •
36 5 Sar¡ento .. Licenciado •.
36,!i Cabo...... »
"56,25 Soldado... »
lSi,solCabo ••••. »
I.!CO
"500
1.500
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Ona1óalllllltar
ea 'que rad10all
.BPBNDJU'CU. o naViero
:12 Alava.-Manianos .••.••••.•.•.•..
23 Alicante.-Alt:alall. ••••.••.••..•••
'. Avilal-VilI~reJ.9del Valle •.••••..•
'5 Burgos.-Oll'Aillos .•.••••••.••••••
2f) CuellC8.-Ca94s de Benltel •• o•••..
'7 (dem.-VilIaconejo8 •••••••••.•.•.
M.O de la Go· Cartero •••.•.•••
be rn ación Idem .
Orón. gral Idem •.• ~ .....•.
Correos y ldem ........•••
Telégnlos. Idem •.• ' .•.••••
Sección de ldem .• o•••.••••
Correos.••
2' Idem.-Navlllón • • • • • . • • • • • •. . ••. (dem ••••..• ldelll •..••...•••
'9 l('em,~EI Picazo ldem Idem .
30 Gerona.-De Badolas a Trespiá •••. Idem •••.••. Peatón .•.••••..•
3' Idern.-Cora' ••••.••••. . •• • .•••. Idem .•..••• Cartero •••••••••
32 ldem.-Palau Satort •••••...•••.••• ldem ..•.••• ldem ••••••• : ••• o
~] ldem -Castillo de Haro Idem ••.•••• Idem .
J4 Huelva.-Cumbresde San Butolomé ldem ..•.• Idem .•..•.•..•.
35 ldemo-San Rarto!o)Dé de la Torre. Idem...•.•.• Idem ..•••.••••••
36 Hlle!lca.-Guaso Idem Idem ..
37 Idem.-De Ainsa a Santa Maria de
Ruil. • • • . • • . • .• • •••••••...•... Idem..•• o' .. Peatón •••••..•••
38 León.-D!" Poli, de Gordon a Ger... Idem.••..• o' Idem •• ; ..••...•
39 Lérída.-De Oliana a Gabarra ••.•. , Idem....... Idem, .•••••.• '
40 LUI:".-u.brada .•.••••••••• ; •••• Idem •• ;-... Carte~o .•.......
41 Idem.-5anta Maria de Carballedo •. (dem, .•.••• Idem : ••••
42 'láIaga.-llobadilla (Pueblo) ••••.. ldem ..•..•• ldl"m •....•.•...
43 Oren8o.-De Amlndal a COIISO ••••. ldem, .•.•.• Peatón •.••...••
.... Irlem.- Ore~a ••.....••...•..•.•. ldf'm .•••.• Cartero ••••••.••
"S Idem.-Lamas ..••••• ' .•. , ••• . ••. k\elJ'l ••••.•• Idem .•.•••••••
46 ltlem.-Lebosende •••.•••••••••• ldem...... ídem ••..•..• o"
47 Idem.-De Barco de Valdeorras a ¡a
estación . . • • . . . • . . . . . . • • .• •••. Idelll. ••.•. Peatón .•.•.••.••
48 1'~lencia.-Vi1l~lumbroso •..•.•..• Idem, .•..•. ('artero.••.•.•..
49 1I1em.-Villodrigo Idem Idem ..
So Idem.-Rf'!nf'do de Valdavia .••••.. Idem ..••.•• Idem ..••.. " •• ;
51 Puntevedrll.-t>arroquill de Nogueira ldem •••••• Idem .
52 SaIHnAnca.-Chbeza de Béjar ...... Id~m..... •. Idem ........•..
S3 g(ogovia -Cl"reJo de Abaío ..••.•.. Id~m •.••• Idem .....••.•.•
54 Ide .... - Tabanera la Luenga .••••.• lfiem .•.•••. Idem .•.••.•.. .
55 1,lem.-A¡:uilafuente ......•••..••• IdelJ'l ..•.••. Idem ' .•••. o, ••
56 reruel.-De AlcalA de la Selva a Gu·
dar. . • . . . . • . . • • • . • • • • • • • . • • • • •• Idf'!ID....... Peatón •.• •• ••
57 Toledo:-VilIatobu••.••••••••••• Idem •••••• Cartero •••••••••
~
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no
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-00
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•3-0 - 0
4S '6-0-0 12-2-10
34 2-11-281°'0-0
51 1-7' 18 •
44 3-9-0 •
CO NDI9IONJ:8 11 TlhPO
P
PSIRVIDO 1M
1
Altos DB CAMPAl" !i
U.4 ISmltl. ..,'" U.. 1.....1DIn ttl
-
~I~I-»---
45 ,8-0-18 4-10-011 IS\.
S4 2-9-9 •
44 16-3-0 1-7-6
46 6-0-0 0-7-10
NOJlBRE8
Patricio FernándezCailave-l 53
,,' ,1
•
• ¡Gregorio Ubeda Resino .•..
• r"n. Romeu Fem'ud......
• Camilo Carbonell Roig ••..
» Salvador Gil Garcla. • ••••
» Rogello Rodrlguez López ..
, IDomingo Suena Suena ..••.
• lf~liX r40ta Castro •••••••.
• 08~ Marflnez Valverde .•.•, Alfonso Esumilla So!era ...
•
... !
~-=¡;~¡
el:>~ ¡;1I
. o":"a-
: e8
.-e::
:~a
: li'E
• Facundo Vito Beltrán ..•• '11 3S 11- 1- 191 »
• Juan Dur!n González •••••. 44 3-1-10 •
I
I
I IVicente Arnas Mortes .•...• 43 3-0'15 •
1I I '1/
• IAntonio Sánchez Sauro •... 30 6-4-0 »
• ¡Fernando Miralles Gondlezll 40 8-3-0 2-5-0 I~
• Arsellio l4oreno Garel••.•• ~l 6-3- 1$ •
•
•
•
• ..
»
•
•
...........
Procedenel_0LAU8
Desiertos.
Otro •.••••
Cabo •••••
Otro ••••.
Cabo...... •
Sargento •• Procedente
de actiyo .
Cabo...... »
Sargento •• Licenciado .•
Otro...... Idem .......
DesiertOll.
Cabo ......
I¡Cabo••••••
so
•
250
1,00
liS
250
375
400 .
625
639
75;)
680
568•7S I0tr0..... '1ldem .••.•..
675 Otro••..• Para'" reser-
675
800
seo
QO
639
639
PaftoLl
8UBLDO
Clue de deeÜJIo
Jl1nIIteño
de qUe
dependeu
o rel16zi IIIW'ar
en que radican
nrPQDItNClA O 'AnClO
--. I I I I I 1--1 11
60 Idem.-Domeilo , .
61 Idem--LoII del Obispo .••••••.•.•
62 lamora.-Coresel' .••.•••....•..•.
63 ldem.-De Barcial del Barco a Rebe-
llinoi••.•..••••.•• 11 •••••••••••
~;
3
t¡
P
.
S8IToledo.L.Carriches .....•.•.•••••. ¡M.o de la Go-'Cartero •••.•••••
59 Valeocla.-Mellaoa bernaclón. Idem .
Orón. gral. IdCorreos em •••••.•••.•Tel~grafos~ Idem •.••.•..•.•
Secci6n de Idem ••••.••••••
Correol .•• P t6ea D .
IAyu;tamiento de In!antes.-Ciudad~ a' ~AlguacU.•.••••••
64\ Real C. G. l. re¡.
.' 11' 11 .•.••.••.. 11........... Id
I em ..••••• ~•••6S Idem .• 11.11 •• 11 ••••• 11 11 ••••••• 11.11 11 11 11 (dem •• 11 11 ••• Sereno. 11 11 11.11 •• 11.66 Idem de Almflnacid.-Toledo••••.• Idem .••.••• Guarda municipal67 Idem de Mora.-Idem. • • • • • • • • • • •. Idem ••••• ;. Guardia municipal
. , del servicio de
..noche •••••••••
68IId ncSn caminero delem ..••. 11 ••••• 11 • 11 •• 11 •••• 11 11 11 •• 11' Idem ••••.• 11 ser,icio veciDal.
69 Idem Villalsrcta del Llano.-Cuenca Idem .•••••• AlCUacil •••••.•. ,
70 Idem 11 11 11 ••• 11 11 ••• 11 11 11 •• ' ••••• 11 11 •••• 11 Idem •• 11 •• ,1. Auxiliar de Se-
cretaria ••••••.
11 IIdem •• 11 11. • ••• 11 ••• 11 ••• 11 ••• t • 11 t ••• tdem 11 I ••• 11. Enc:ar¡ado del re-
loj 11 11 11 •••• 11 .1111
7211dem ., , Idem Pregonero sepul-
, turero ••••....
Id Ouarda municipal731 em 11" 11 •••• ,1 •• ,1 11 ••••••••••• 11 •• 11 Idem 11 ••• 11'" lele
al.II ••• II. 11 •••
7411dem de Sonseca de Casalgordo.- '
Toledo .•..•..•.•..••.•.••.•••. Idem ••..•.. ldem ••••.••...•
'7S1ldem de Valverde de Llerenl.-Ba. Id .' EDc:ar¡ado del re-
dajol • • • • • . • • • • • . • . • • . • • • • • . . • . em •• • • • • • loj póblico•••••.
76 Idem Yebenes,-Toledo•.•••.•••.. Idem ••••••• IOficial 1.0 de Se-I
cretlrla .. • .. .. a7S
'77 Idem de Alclra.-Valencia........ rdem 3,-id •. Macero•••••••••• 2,25 ~.)Desiertos.
ldem .•••....... 2,251dem.'
'78 Id~m Idem Alguacil 2,25 idem.tCabo .
'71) rdem .•••••••••••••.••• ; ••••••••• Idem ••.•••. Voz pl1bllca ••.•. '.7J idem')nesiertos
lo ;dem .••.••...•.•••.•••.• ' •.•••• Idem ••••.• , Relojero •.••..• 0.75 idem.~ •
11 ldem •••••••.•.••.••••.••..•.•.•. Idem ..•••.• F¡~J ,pesador del •
consulr.O .•••.• 3.50 idem. Cabo••••••
82 (dem ; Idem tnterYelltor del
. peso .•..••.••• 3.50idem. Desierto.
~Cabo del resguar-131(dem .•••..••••••••••••.••..•••.• ltde~..... ". do de conlumos 3.so idem. Sargento... ¡LicenciadO•.. 'dem, •••••••••• ~,50 idCQJ. ~bo ••••• •
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Fructuoso Arias de la Cámara
Mieuel Franco Duarte •••••
t•
•
ll...a_D."OU O 80"1010
• : fl )" o "c ' t ) • t )", f • ) :lo ' .• ) ,.•
1 1 I I I!! • 1~~¡ CON Dlt:lON h:8 mll'O, ~
! I I MlDul.s.- =~ ¡; "nVIDO ••~ " . c¡UKLDQ ~ ¡¡.de qUt • _ • o ~ l:dll'~'"depl!~dell 01.. de d..Ullo OLA..AS ProoHflllc1a : ~. ){Q}Ul~ • ABos DJr
óNlloamlJ.)Wr PI8.~~' : .1?: --~--
eD qUI radlCl&ll : ¡ ~
. cE
VigHante del r~s'
guardo de COD-
sumos •...•.•• 12,50 i1uiu.'Soldado •••
Idem ••••••.•••• 2,50 idem.1 Otro ••••••
Idem •••••.••.•• 2,50 idem.
Idem •••••.••••• 2,50 id,·m.
Idem •••••••••.• 2.50 idem.
ldem ••.•.•••••• 2.50 ideID.
Idem •••••..•... 2.S0 íd..m.
ldem •••••.••••• 2.50 ídem.
ldem •••••. '. • • •• 2.50 idem.
ldem •••..••••• 2,50 idem.
Idem •••• " ..•••• 2.50 idem.
Idem ••••••••.•• 2,50 idem. I ~
ldem ••••.•••••• ',so idem.
Idem' •••••.••••• 2,50 idem.
. •Idem ••••••••.•. 2,50 ideID.
I ldem •••.••••••. 2,50 ideID.
Idem •••••••••.• 2.50 idem.
de~ ••••••••••• 2.50 idem
dem """"""""".,, 2,50 idem
. 'Jldem.•••.••••••• 2,50 idem
'.IAyantlmieoto de Alpra.-Valencia.IC. G. 3.- reg.\ldem 2,So!dem
'Idem ••.•••••••• 2,50Idem.
Ic:lem ••••• '•••••• 2,50 idem.)Desíertos.
Idem ••••••••.•. 2,50 idem
Idem """""""."". 2,50 idelll
Idem •••••.••.•• 2,.50 ideID.
Idem ••••••••••• 2,50 ideID
Idem ••••••••••. %,50 ídem
Idem ••••••••• , 2,50 idem.
Idem •••••••••• 2,50 ídem,
Idem •••••••••• 2,~0 idem.
Idem ••••. • . • • •. 2,50 id~m.
Idem 2,50 idelD.
Idem •••••.•.••• 2.50 ídem.
ldem .•.....•..• 2,50 idem.
ldem .••.•••..•• 2,50 ídem.
Idem •••.•.•••.•• 2.50 idem.
ldem. • • • • • • • • • •• 2,50 idem.
Idem •••••••.•..• 2.50 h:em.
ldem 2,501dem.
Idem •••••••••••• 2,50 idem.
ldem•••.•••••••• 2,50 ídem.
Idem. • • • • • • • . • •• 2,50 ídem.
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.. Ayuntamiento de·Alcin.-Valencia.
Vigilante del res- 2,50Cadu.
C. G. 3.' reg. Kuardo de con- 2,soidem. I
. sumos •..•••• , 2,soidem.
sldem .••.•..••.•.• II lo •.••••••• ". Idem •••••. : Ilwspector de po-
licia •••••••••• .. id~m ..
Guardia municipal 2,25 ídem.
Idem ••••••••.••• :1,25 ídem.
(dem ••••. ·••••.•• 2,25 idem.
ldem............ 2,25 ídem
(dem•••••••••.•• 1,25 ídem
(dem ••••••..•••• 2,25 ídem
dem••••••.••••• 2,:r5 ídem
;~em............ 2,25 ídem
dem............ 2,25 idem
) ldem ••.••••••.•••••.....•• ".-.•.. Idem •.••••• (dem ••••••••••• 2,25 idem
, Idem•••••.•••... :r,25 idem.)l>esiertos.
~~em.. , ......... 2,25 ídem
dem ••••.••••••• 2,:r5 ídem ,
~~em .••••• ·•••••• 2,25 ídem
dem .••••••••••• 2,25 ídem
Idem ••.••••••••. 2,25 ídem.
(dem ••••••.••••. 2,25 idem
Idem•••••••••••. 2,25 idem
Idem •••••••••••• 2,25 ídem.
(dem;·•••••.•.••• 2,25 ídem
Sereno •••••.•... 2 ídem.
ldem .••.•••••••• 2ídem ••
7 Idem •.••.•.•.•••••.••••.•••••• l. Idem .•••••• Idem ••••.•..•••• :ridem •.Idem............ :ridem ••
ldem •••••.••••• 2 ídem ••
Idem •••••••••• :. :ridem ..
1" V;."••I<.o<'..... 0.'0 ;d.m·ISO......... t • Victoriano Hermoso Ruescas 45 5- 1- 1 J
Idem........... 0,50 ídem.
. ldem •••••••.••• 0,50 ídem. I
Idell .••.•• t ................ 1"'" Idem ........ Idem•••••••••.•• 0,50 ~dem.
Idem ••••.••••••• ",50 Id~m
Idem ........... 0,50 idem
Idem •.••.•.•••. (l,50 idem.
. . ' Idem ..•. " ••••. 0,50 ídem. Desierto,.
, Idem .•••.••••••.••••••••••.••••• ldem ••••• 'lconserie <le\ par-
que de bombe- i
ros. . •.••••. 1,50 ídem. .
{peón barrendero. 2,25 ioelT'.
¡Mem •••••••••••.••••••• , •••••••• ldem , •••••. Idem .•..•••••••• 2,25 ~dem.
Ideas •••••••••••• ;2,25 ldcru.
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43 13-2-3 I •
46 15-n- lol·
39 0-11-22 •
63 15-8-3 12-5-0
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Leopoldo Chacón del Villar.
Ramón Requena Ortiz ••..•
Antonio Gómei: Sarriá ••••.
Cipriano Rontomé Iglesias.
t
•
11 I I
I
11 I
¡ru"o.o Roi. N••m•....1t ~7 6-0-1 •
t Miguel Aránega Sánche¡ •• .1 37 0-4-26 •
, I ~
• ILUiS Lo¡en¡o Encinas •••• '11 33 13•0•11 • 9
•
José Molina Martines ••.••• 40 2-7-7 t
•
Juan Segura MarUnel ••••• 11 44 3-6- 15 •
ti
Do
I P44 '14-4-9 I • ~ f!j-
•
IJuan Caballero NavafT(l .••• 11
•
•
t
•
•
•
•
•
•
•
Desiertos.
-,
~ • .0 I! . .. ..
• . ..g
• .1ÜIliltmo e;¡
a lloque' g,lo-
Qo ¡:tI:!
: DZPDDB:NCU o IlDVIGIO "ep~~._ CIaIe de dMUDo 8UELDO CLA8D rro-seDda • g/!.
¡ o~ou~ - : og;~ eA qa racltcUl PUUU o ~ i ¡¡
• • _1:
.:..... o .__ •• 1; I 11--
9OI Ayuntlmiento de Alcira.-ValenCIa'lc, G. 3,- reg'lpeón barrendero. ~,2S~... (Desiertos •, Idem ••.••••••••• 2,25Idem.
91 Idem Idem .! ••••• Jardinero jefe de '1
la brigada de
limpieza ••••••• 2,50 idem. Soldado •••
9211dem •••••••..••••••.• , •••••.••• '1Id,em ...... 'IGuardia del mer- ¡
cado pl1blico .•• 2,25 idem.
93(ldem .••.•••• o Idem •••.••• Conserje del ce-
menterio •. ••.• 2 idem •. Desiertos.
ft~ Id m lid' Sepulturero •••.• 2,25 idem.~ e •••••••••••••••••••••••••••• em •••• I··ld 'd• em 2,25 l em.
95 Idem .•••••.••.••••••••• , .••••••• tdem •••.••• Conserje del ma- I
tadero •••••••• 1,75 idem. Sargeuto •. ILicenciado ••
96 Idem ••..••••••••.••••••••••••••• Idem. • •••• Idem de l. Acade-
mia de dibujo •. 0,75 idem.
9711dem de Elda.-Alicante •••••••••• Idem •••••.• Oficial 4.· de Se-
o cretarla • • • • . . • 900
98 Idem . .• •.•••.••••••••.•••••••.• Idem • . • •• •• Encargado del re-
, , 10j ••••.•••.•.• , 30099l ldem •••••••••••.•••••••••••••••• Idem •••.••• Alguacil portero. 73Q
00 Idem .•.••• o' •••••••••••••••••••• Itlem ••• ~ ••• Barrendero...... 400
. Guardia municipal 900 ¡"Soldado •••
ollldem ••.••••• ; .••••••••••••••.••• Idem •.•,••.• Idem............ 900 Otro .•••••
- ldem :. 900 I
Vigilante nocturno 500
Idem ..••.•••••• ' 500
021Idem •••.•••••••.•••••••••••••••• \Idem .......lldem......... •• Soo
, Idem............ 500 '
Idem ••••••...•• 500 \DesierlOS.
031 1dem •••• o" lldem ¡EnCargadO de la
fuente pl1blica . 700
Id 'Id lPcón de callea. •• 80004 em .......•..•••..•••• •'. • . • . . . • em . . • .• .. Id m e_-e.......... cwv
105 Idem •••.•••••••.•••••••••••••••• IIdem .•••••• ISepulturero ••••• 6co
Guardia munIcipal 1,50 &rila. Soldado .••
06 Idem de V~I~ RUbio.-Almerf••••• ,ldem •••••. o ldem.••••••••••• I.soidem. Otro•.••••
ldem.• o ••••••••• 1,50 idem. Desierto.
07IIdem ••••••••••••••.•• .•••.•••• Idem •••••.• Cabo de luard.ade la vega. . •• • 2 idem •• Soldado •••
oS Idem , Idem Guarda de la vega 1.75 hlem. Otro .
, ¡Sereno•••.•••••• 1.50 idem. Otro •••••
09l Idem ••••.•••.•••••.••••••••••••• ldem •.••.•• (dem.•.••••••••• 1.50 ~d~m.1Desiertos.
, ldem. • • • • . • • •• •• 1,50 Idem.S
10 Idem Idem 'IVigilante de peSI!I I
, 1 medidas ......,25 idea Soldado ...
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111 Ayuntamiento de Llria.-Valenda. C. G. 3.& re¡. Encargado del re-
loj ••••••••.•• 2S0 Desierto.
¡GUarda municipal 950 Cabo ••••• • • Crescencio Martrnes Pardo.
45 3-9-14 •
112 Idem de Al.CÓD.-Zar.COza•••••••• Idem 5.' id .• Iden·............ 95° Soldado .•• • • Fraodsco Mercader Taber-
. Der •••••••.. ········,·· 39 3-0 - 14 •
113 Idem de Caltellote.-Teruel •••• '•• Idem ••••••• Portero de la pri-
sión p~ventiva. ISO Otro ...... • • Juan Manuel Espada Cid ••• 41 0-7-3
]1
114)Ju~~:v~ ~.~~I~~~ ~~. ~.i~~.~~a:~ Li o 11ltimoldem 6.& id •• Alguacil •••••.••• Sargento .• c. Juan GonzAlez Marttnez ••• 46 6-2-10 3-3- 14» lugar ..... • .
115 AYllntamlento de Galiateo .-aceres Idem ,.' íd •• Gllardia municipal 486 Soldado ••• • •
Hermenegildo MlrUo Igle-
sils•.•••••••.••..•••• • • 37 2-4'11 •
116 AyuntalPlentode Mobedll.-aCeres Idem ••••••• Gu.rd. jurado.... 200 Desierto.
117 Juzgado municipal de Zarza l. M.-
yor.-C..áceres •••••.•.•••••••••• ldem ••••••• Alguacil ••••••••• » C.bo ••••• • • Justiniano DurAn Romero ••
49 1-7'19 ]1
118 Ayuntamiento de Ciudadela.-Ba-
Jeares •••••.••••••••••••.•••••• Id. Baleares. Aforador •••••••• 3.34 ....• Otro:. ••••• • ]1 José Agustrn Pons •••••••• ·
49 2-10-13 •
VígU.nte de con· Otro~ .....lumos. •••••••• 2,34 1dem• • • Antonio Múquez Bonet ••• 47 2'11'21 •
Idem•...•••••••• 2.34idem. Otro ••.••• • ]1 Pedro Guitart Fomaris •.•• 35 2-3-5
,
Idem •••• ~ .•.••...••.••.•••.••••• ldem •••••.•
ldem.•••••.••••• 1,34 ídem. Soldado .•• • • GabrIel Agustln Pons .•••.• 43 3-3-
27 . ]1
119 Idem.•••••.••••. 2,34 ídem. Otro.••.•• , ]1 Guillermo Moll Bosch •.•.• 43
3-0-23 ]1
Idem••••.••••.•. 2.]4 ídem. Otro•••••. • • Miguel Camps LUteras •••.• 37 2·11-24
]1
Idem•••••••••••• 2,]4 ideal. Otro •••••• • ]1 Leoniso Plaza Arias ••.•... 34 2-11-1
,
ldem.••••••••••• 2.34idem. Otro •••••• • • J03é Pérez Parra •••.•.•••• 42 2-6·19 •
I -
NOTA.-LII reclamaciones por error en la cl.sificación personal. debedn tener entrada en este Ministerio antes del dI. 6 de diciembre pr6xlmo.
Madrid la de noviembre de 1~19.-K1 SubseC1'etarlo,jo.si C".,tllaurJl. ' •
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aELAClON Rominal de 1011 individu<M cuya. Instancias han qu~dado fuera de concurso por los 11I0"1''' ~u le expresan,
lfOlllBRJ:8 . HOTIVOII/
Cabo ..•.• . .. Cecilio Ortíz de Mendívil Orive ••..•••••....
Otro ..••••.. José Vélez Ortiz ..•...•.•...•••....•.••....
Soldado. • • • •• Crisanto Gil Ochoa •••.•.••.•...•...••.•..•
Otro •.•.•••• " Pascual Aparisi Visens •••..•••..•..••....•.
Otro. • • • • • Isidoro Rodríguez Hidalro .
Otro .•...•.•• C.simiro Oómez Herntndez •••.••..•••...••
Otro ..• : ••••• Aleja~dro Saló Cab~é .••.•••.••••••••••••••. Por venir fuera de conducto de la allteri.a••mtar y sin do-
Otro•••••• ".. frallC1s~o Pérez Rulz....................... cumentar en forma.
Otro ...••••. , Gretono López y López•.••..•..••.••••..•.
Otro ••••••.•. Oregorío Sabariqos Sánchez••.•.••..•..•...
Otro••..••••• Jesús Serrano Oareía ...•...•••••..•..•.•.•.
Otro .. : •.•••. facundo Rincón de Castro .
Otro .••.••••. Antonio SeKovia Ortega •.•.....••.••.•••.•.
"Otro••.••..•• Honorato CalvO'Quirce••••••••.••••.......•
Otro Francisco Beltrán Rodrfguez ..
Sargento .•••• Francisco Alvarez Rod¡"iauez ••••.• ; •..•••.••
Otro Luis Artus Cañete .
Soldado. • • • • Eugenio Calderón VilIarrea1 ..••••••••.•...••
Otro ••••••.•• Francisco Boelle Vila •. , •.••.• : ...•.•.•.•••.
Otro. • . • • • • .• Daniel Plá Ubeda • . • • . . . . . • • • . . • . • . • .. •..• Por no acompañar certificado de apUtu. coa Rota lIe heae..
Otro Justo T9rquemada Nieto ..
Otro ..••••.•. juan Rodríguez Nieto .•...•..•••.•.•.•••.•••
Otro GuíllermA Uorca Hidalgo .
Otro•...••••• EiOY Ramfrez Rojo ••••.••••.••••.•.••••••.•
S~rgento " Vicente Pé:ez Valdres .
Otro ...••••.• Pedro Camats Regada ..•••.••••.••••••.•.•.
Cabo ....• · josé fernández Pélez .
Otro .•.•.... , Leoncio. Oncla FernAndez ••.•.••••..•••••.• Por no justificar su situación con respecto al Altimo destiD~
Otro ..•••••.. floren.elo ~adal Oonzález ...•.•.••.'....... que .e les adjudicó por este Ministerio.
Soldado ..• /tI. AntOniO Márquez Maroto .••••••••••••••.••.
Otro .••..•••• francisco Soler An¡rill ..•••.••.••••••••.••• \ •
Otro ...•.•.•• Luis O. Pantaleón Alcober Coto............ .
Sargento •. . Andrés Oonzález Martínez .••••..••.••••.•••
Cabo .••.•.•• "'arcos Fuertes Viñuales .••••••••••.•••••..• \p"r no estar anunciados en el presente concurso l."destfno..
Otro. . . . • • • •• Lorenzo Tur Marí. • . • . • • • • . • . . • • . . • . • • • . • • • que solicitan.
Sarg 'nto .•••. Alejandro FernAndez. Mejfas••....•.••••••••• Por no contar 4 añ18 en el empleo de sar¡f'!nto.
Otro .••.••.•. M llIuel Clemente ~tnIUlllón•.•••••••.•..•..
Cabo .•••.•.. Lui, Oarcfa VarflS .••...•••••.••••...•.••• Por estar reservados los destinos que solieftan a los sabofi-
Soldado .•••.••Lc<?vigíldo Rodrfguez Draz...... . . ..... . . . . . dales, bri~ad~s y sa~gentos. . .
Sargento ••••. Fdlp: Sona Sánchez ......•.•.•.••..•....•. Por haber lIelO .lnhabUltado para desUnos CIVtles.
SolJado. • • • .. Eusebio de Die~o Sanz..................... Por no acompañar copia de 8U licencia ab,oluta.
Sargento ••••• Florencio Calzada Oómez ••••••.•...••••.•. Por exceder de la edad de 65 años. ,_
Otro •••..•... Isidro :)olans Barba ••••.••••••••••......••. Por encontrarse pendiente de que se le expida la credencial
del destino,que le fu~ concedido en el mes próximo pasado.
Soldado .•..• " Carlos Montero Canales •..•...••• í • •••••••• Por no ser inutilizado en campaila ni de sus resultas.
Ouardia civil .• Luciano Ar~udo Oarda .....•• "••••••..•...•. Por encot\trarse en situación de retirado con haber pasiv8.
Soldado •..••. juanjosé Castro Franco ••••••..•••...•....• Por no acompañar certificado de aptitud flsica expedido por
la Autoridad militar.
Sargento lic.o•• Joaqufn Rubio Annengol .; ••••••.•.••.•...• Por pretender destinos de los reservados a sargentos de acti-
" vo o de esta procedencia, ni acompañ1r certificado de ap-
". titud con la nota de bueno. "
Sarzentll .•••• Ramón Pérez Vilaplana..................... Por cumplir- los 65 años de edad con anteriflridad a la fecha
de la expedición de b credencial.
-'" 1Por ser desertor indultado y no constar en su licencia abso-
Sol d' luta el haber sido habilitado para obtener destinos de los.da o ••••.• Antomo Casademón Juan ......• P. • • • • • • • • • • comprendidos en la ley con arreJZlo al caso 3.° de la real
orden de 5 de octubre de 1892 (C. L n6m. 331).
Sargento .••.• Manuel Carera Fuentes ••..••••••••••.••..•• Por tener en su licencia absoluta DOtu desfavorables sin inva-
lidar.
Soldado ....•• Manuel Ferrer Belttin ••••••••....•••...•••• Por no COIIsi¡nane en su licencia absoluta el tiempo que
permlDCdó en servicio activo desde la fecba de su ingreso-
en filú basta la en que fué redimido a metilico.
NOTAS _I.a Todos los individuos que tengan derecho a solicitar desünos de la Administración del Estaclb coa
arreglo a la ley, en las vacant~s que en lo sucesivo sean publicadas, podrá reproducir sus ins~cias corri¡iendo los de-
fectos que le expresan en la anterior relación.
2.a No figuran en la relación de propuesta ni en la de fu~ra de concurso, los que a pesar de tener derecho a 1011 des-
t1D~ que aolicitan, no los han alcanzado por haber sido adjudicados a otros que reuntan mú condiciones.
Madrid IS. de noviem~de r919.-El Subsecretario, /osi c...~.ti.
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Ileladón nomina! de los individuos que han sido clasificados en ULTIMO Luon en el concurso, por no lul~r ejerd4e ell1lti-
mo destino para el que fueron propuestos por este Ministerio.
IfOXBBK8
Sargento. • • . . . . . •. Mariino Ortega de la fuente.
Cabo Jaan Ratón Osorio.
Madrid 18 de noviembre de 1919.-EI Subsecretario, lou Cavalcanti.
DISPOSICIONES
,ele la Subseaetaría y Secciones de este Minisaaio
y de. las Dependencias centrales.
SeccleD de lruJ1erfa
AUTOMDVILISTAS:
De orden de lExcmo. Se60r Ministro de la Guerra,
el obfero fi~adO Manuel Aguilar Bestoso, del pe-
lot6,n afecto al Parque de Artillería de Ceuta, y
el cabo de obreros Rogelio Soriano Conesa, de la
tercera s~ción afecta al ,Parque de Valencia, que se
halla .prestando sus servicios en el sexto regimiento
de Artillería pesada. pasan como mecinicos conductores
automovilistas, a la brigatla automovilista de la Co-
mandancia de Artillería de Ceuta, sin causar baja
en el pelotón y se<:ción a que actualmente perte-
necen.
Dios guarde a V.. , mudlos a~, Madrid 18 de
!noviembre, de 1919.
I!I JeI~ d~ t. Seccl61l.
lose Ram6n C~bal/os
Se6or...
Excmos. Seliores Capitán general de la tercera regi6n,
Comandante general de Ceuta e Interventor civil
de Guerra y Marina y del .Protectorado en Ma-
rruecos.,
-
DESTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha tenido
a bien disponer' que el forjador del 7. g regimien-
tG de Artillería ligera, Luis Pérez Urefla, pase a pres-
tar ;sus ~rvicíos como hetTador al regimiento de
Infantería Cádiz. 67, en virtud de habér sido ele-
gido 'POr la Junta eoon6mica del tercer regimiento
de Artillería ligera para ocupar dicha plaza, verifi-
cándose el alta y baja correspondiente en la pr6xima
revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos aJl.os. Madrilll8 (le
I10viembre de 1919.
~ Jete de la S«d6ll,
IOSII Ramln Ctballos
5e6or•••
Exanos. SetIores Capitanes geuerales de la segun-
da y cuarta regiones e Interventor civil de Gue-
rra y, Marin.a y del oProtectorado en Marrueros.
•••
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SlCcI6l de Sanidad tmIIIr
PERSOllAL AUXILIAR DE, SANIDAD JlILtTA~
CircllÚlr. Excmo. Sr.: De orden "el :.xCI*). Se-
60r 'Ministro d'e • Guerra y 000 arre¡lo al reglamento-
de '9 de ma)'o de 1908 (C. L. núm. 77), se ÓCatinOl '1
nombra ?l los practicantes comprendi~ en la si-
¡uiente Te1aci6n. debiendo inoorporane ~ el plazo.,
reglamentario. ','
Dios guarde a V. E. muchos afios, Madrid 19 de
ooviembre de 1919. ,
l!1 Jel~ ti. la ~ccl611,
Ftdulc. Urquidi
Señor ...
Relad6n que se cit.
D. Ramón Henera Giralda, practicante de entrada,
die 1:l farmacia militar de Sevilla, a la de esta
Cortle 'núm. 1.
» Tomás Vidal Soller, practicante de entrada, de la
farmacia militar de Mahón, a la de esta Corte
núm. '3.
" Ricardo Basanta Martlnez,-pracIÍCante de entrada..
de la farmacia militar de Oviedo, a la de
esta ,Corte núm. 4.
GeranIo Gavilán Alonso. practicante de entrada,.
de ,la farmacia del hospital de Ceuta, a la
militar (le Valladolid.
» Gregorio Acitores Herrera, aspirante aprobado,
domiciliado en esta Corte, Barquillo, S, a des-
empeflar plaza de p.racticante en la farmacia
militar de Sevilla.
» Emiliano Gutiérrez Alonso. aspirante aproba<Jo,.
dPmiciHado en Valladolid, Cánovas ~l Castillo,
4. a d'esempeflar plaza de practicante en la
farmacia militar de Oviedo.
» José .Pifieiro Torrealba, aspirante aprobad'o, do-
miciliado en esta Corte, San Cipriano, 7. a des-
empet'iar plaza de practicante,' en la farmacia
del hospital de Ceuta.
» Angel Izquierdo Barbero, aspirante aprobado, do-
miciliado en esta Corte, Jesús del Valle, 6, a
desempeflar plaza de p.racticante en la famia-
da militar de Mahón. • ,
Madrid 19 de noviembre de 1919.-Urquidi.
--
•SUELDOS, HABERES Y GRATIFICA.CIONES
Exano. Sr.: En vista <te la instand:i y propuestas
respertivas '1 con arreglo al reglamento de 9 de'
mayo de 1908 Y real orden ci*ular de 18 de D~
viembre de 1918 (C. L. nÚDls. 77 y 309), de ordeo
<l,Ie1 Excmo. SetIor Ministro de la Guerra se (X)fIcede
a Tos praeticanties '1 'mozos comprendidos en la si-
guiente re1aci6u, los haberes que se lec !le'&tlan, a.
partir. primero del mes actual. •
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U O_al Secrcl&rle,
El Marquts dt Casa-Enrllt
Sdlor•.•
RETIROS
Reúz,cwn que se ci/tI
Consejo SUDreml de Guerra9Harina
CircuitV. Excmo. Sr.; 'Por la Presidenria de este
Alto Cuerpo y con -esta fecha, se dice ll; la Direcci6n
Ceneral de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue;
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le C<?nfiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado modificar el sel'lalamiento de haber pasivo
hecho por el mismo, en las fechas que se expresan,
4 las clases de tropa, retirados, que figuran en la
adjunta relación, que da principio con el sargento
de la Guardia Civil D. Angel Andrés Alcoy y termina
con el sargento de Carabineros Vicente San Martín
Vega, por hallarse comprendidos' en la ley de 29
de junio de 1918; debiendo percibir el nuevo seftala-
miento de haber pasivo a partir de las lechas que
id mencionan y por las Delegaciones d~ Hacienda
que seeítan, previa la correspondiente Iiqu:dación
de lo percibido desde dichas fechas en virtud Gel
menor señalamiento hecho anteriormente.,.
1.0 dilO a V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente
PJ&ra su -conocimiento y efectos consiguientes. Dm
guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 de no-
~bre ~e 1919.
D. Marcos Benavente L6pez, practicante..escribiente d,e
término de la farmacia del hospital de C6r-
dpba, cinco p'esetas diarias.
~ José García. y García, practicante d-e la farmaci:l
d,e1 hospital de Barcelona, la categoría de tér-
mino, con el haber d~ario de 4.80 pesetas.
Mariano Vallejo Gutiérrez y Octavio Ciares González,
mo7.0S de la fannacia del segundo grupo de hos-
pitales d,e Mclilla, el haber diari. de 3,60 pesetas.
Madrid 1·9 de noviembre de 1919.-UrquidL
--
fl Jm d~ ,. Seccl6.,-
Federico Urquidi
Excmos. Señores Inspectores de Sanidad Militar de' la .
segunda y cuarta regiones y Señor Jefe de Sani'jarl 1
Militar c,e Melilla. ·1
J::xcmo. Señor Presid:ente de la Junta facultativa- de I
Sanid,:ld Militar y Señor Direcfur del Laborator:o
central de medicamentos ..
Dios guante a V. E. muchos años. Madrid 19 de
GOy~bre de 1919. .
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